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华人文化在欧美的发展一般会受到所在国文化的强烈影响，大多会吸收所在国的文化但是难以
影响所在国的主流文化。加拿大的华人文化也受到加拿大主流文化的影响，如语言 ( 学习当地语









































危险的落基山脉路段。华人在加拿大的沧桑岁月包括自由移民时期 ( 1858—1885 年) 、缴纳 “人头
税”时期 ( 1885—1923 年) 、禁止入境时期 ( 1923—1947 年) 、逐渐开放时期 ( 1947—1967 年) ，以
及平等移民时期 ( 1967 年至今) 。④ 1967 年，加拿大实行彻底的 “打分制”移民政策以后，中国香
港移民成为华人新移民的主体，2000 年以后，大陆移民取代香港移民成为华人新移民的主体。20 世
纪 70 年代以后，加拿大的华人构成也从二战以前的单一广东老一辈华侨华人为主向来源多元化发
展。2001 年，华人人口已经超过百万，达到 102. 9 万人，占全加拿大人口比例也上升到 3. 5% ; 到了
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华人文化在加拿大的发展也从 20 世纪 70 年代以前的老华侨华人 “受到歧视”的思乡文化时期，
发展到 20 世纪 70 年代以后的“平等自由”发展时期。华人的来源地不同，其文化也略有差异。二









展要早于大陆。20 世纪 70 年代以后，随着新华人移民的到来和第二代、第三代华人的成长，加拿大
华人文学开始主要分为汉语文学和英语、法语文学。用汉语写作的作家主要是在 20 世纪 70 年代以
后移民加拿大的，来自中国香港、中国台湾、中国内地和东南亚一带的华人。他们的汉语文学作品
除了在加拿大的华文报纸杂志等平台发表外，还依托中国内地和港台地区的出版平台发表，如中国
内地的《收获》《当代》《小说月刊》《人民文学》; 中国台湾的 《联合报》副刊; 中国香港的 《香
港文学》《文综》; 等等。用英语、法语写作的华人文学作品主要是在加拿大土生土长的第二代、第
三代华裔作家。李群英的英文长篇小说 《残月楼》 ( Disappearing Moon Cafe，1990) 曾获总督文学奖
提名; 余兆昌的儿童文学《幽灵火车》 ( Ghost Train，1996) 获得 1996 年总督文学奖; 崔维新的长篇
小说《玉牡丹》 ( Jade Peony，1995) 在 1996 年获得安大略省最佳英语书奖和温哥华书奖。这些优秀
的华裔英文文学作品重构了加拿大的华人历史，暴露了种族歧视的丑恶，描写了老一辈华侨生存的
艰难，向加拿大主流社会显示了华人对加拿大的贡献，重构了华人的正面形象。
20 世纪 70 年代以后，加拿大官方采取多元文化主义政策，鼓励各族群保留和发展自己的传统文
化。华人文化在加拿大得到了长足的发展，这不仅表现在华人文学上，还表现在中国传统思想在加
拿大落地开花上。中国政府在加拿大积极推广孔子学院和孔子课堂，以推广汉语教学和中国文化。




世纪，加拿大的佛教和寺庙建设发展迅速。2011 年，湛山精舍在多伦多东北 125 公里的彼得伯勒
( Peterborough) 开始兴建仿中国佛教四大名山的五台山、普陀山、峨眉山和九华山，占地 1 350 多英
亩 ( 1 英亩 = 6. 07 市亩) ，其中五台山站地 550 英亩、工程造价高达 6 000 万加元。⑤ 藏传佛教寺庙
也有两座，分别是 1984 年在大西洋岸建立的干布寺和 2010 年在太平洋岸建立的创古寺。加拿大对中
国道教和传统民间信仰的认识主要是从看 “风水”和教太极拳开始的，尤其是太极拳运动，深受加
拿大主流社会的喜爱，在加拿大各地发展得如火如荼。但是，道观建设的数量和规模远远不及佛教







《华人文学》2011 年第 6 期。
国家汉办，孔子学院网站: http: / /www. hanban. edu. cn /confuciousinstitutes /node_ 10961. htm。
1930 年，康有 为、梁 启 超 的 弟 子 陈 焕 章 在 香 港 创 立 香 港 孔 教 学 院。香 港 孔 教 学 院 网 站: http: / /
www. confucianacademy. com。
加拿大佛教会，湛山精舍网站: http: / /www. chamshantemple. info /messages /homepage / index. php。




校的汉语教学也得到政府的支持，到 2009 年，艾伯塔省的埃德蒙顿有 25 年的中英文双语教学历史
了，目前参加中英文双语教学的学生人数已经超过 2 000 人。温哥华的 Annie B. Jamieson 小学从四年
级起有中英文双语班，大温哥华地区的本拿比市已经决定从 2009 年 9 月起在学前班每天开设半小时
的中文课。从 2008 年，大温哥华地区的许多家长开始推动不列颠哥伦比亚省公立学校开办中文课
程，并成立“支持卑诗省学校普通话课程” ( Mandarin for BC Schools) 团体。① 列治文教育局继续教
育部向希望从事中文教育工作的中文教师提供培训，并向培训合格的中文教师提供证书。②
三、华人文化和加拿大主流文化的整合
文化接触 ( culture contact) ，是不同文化相遇，在经过短暂的文化震撼 ( culture shock) 后，不
同文化之间会相互影响，这样就会引起文化的变迁。可能一种弱势文化会放弃原来的文化，融入强
势文化之中，即文化同化 ( Assimilation) ; 也有可能两种文化之间强烈碰撞，互相难以融合，分别独
立发展; 再有就是两种文化互相学习，互相借鉴，而整合成为一种新的文化，即文化整合 ( Integra-
tion) 。华人文化在加拿大的发展受到主流文化的影响，并形成自己的文化特点，但是仍然保留了对
中华文化的高度认同。高鉴国认为，加拿大华人文化是中华文化在海外的 “亚文化”，属于中国文化





温哥华国际龙舟节的历史可以追溯到 20 世纪 80 年代初。两位华人青年，Larry Chu ( 姓朱，是
第二代华人) 和 Ｒick Lee ( 姓李，是第四代华人) ，他们都在温哥华唐人街长大，而且是高中同学。
1980 年，当温哥华被选为 1986 年世界博览会 ( EXPO’86 ) 举办地后，他们经常在一起谈论，憧憬













《中文风正在悄然吹进加拿大公立学校》，载《环球华报》2009 年 7 月 6 日。
《加拿大列治文教育局将开设中文教师培训文凭课程》，载《世界日报》2011 年 9 月 5 日。
高鉴国: 《加拿大文化与现代化》，辽海出版社 1999 年版，第 362 页。
1886 年 4 月 6 日，是温哥华城市的成立元年。原因是 1885 年加拿大太平洋铁路竣工后，需要一个更响亮的
名字作为太平洋铁路的起点，太平洋铁路总经理 William Van Horne 决定用温哥华这个名字。1986 年 5 月 2 日，温哥
华世博会开幕，世博会的主题是“交通”，有 54 个国家和地区参加了这次世博会，世博会到 10 月 13 日结束。
1976 年，香港旅游发展局举办首届香港国际龙舟邀请赛。现在该赛事由中国香港龙舟总会来组织。2012 年，









Larry 和 Ｒick 以及他们的支持者开始了不知疲倦地游说，几乎见人就劝，甚至恳求他们成立龙舟队参
赛。经过艰苦的努力，终于有 30 个龙舟队参加了 1986 年的温哥华第一次龙舟赛。1986 年 5 月 2 日，
温哥华世博会开幕。从 5 月 2 日开始到正式龙舟比赛，总共有六周的时间，这些新组建的龙舟队就




1989 年，省督林思齐 ( David C. Lam) ② 和著名慈善家黄光远 ( Milton K. Wong) ③ 为了进一步
弘扬加拿大的中华文化和多元文化主义，决定将温哥华龙舟赛扩大成温哥华国际龙舟节④，并成立温




在端午节后不久的一个周末进行比赛 ( 比如，2013 年 6 月 12 日是端午节，香港在这一天举行国际龙
舟节，而温哥华国际龙舟节选在 6 月的一个周末，即 21—23 日举行。2014 年的端午节是 6 月 2 日，
温哥华国际龙舟节定在 6 月的周末，即 20—22 日举行) 。比赛地点就选择在温哥华市中心的历史悠
久的海湾———福溪 ( False Creek) 举行，赛道长 500 米。虽然他们从香港运来了四条柚木龙舟。为了
弘扬加拿大的多元文化主义，龙舟节邀请加拿大的演出团队现场表演各种文化节目，参观者可以免
费欣赏比赛和丰富的多元文化节目。每年龙舟节都吸引大批观众，前来参加这一年一度的文化盛会。
到 2013 年，有来自世界各地超过 200 个队伍参加了该节日。因此，温哥华国际龙舟节逐渐发展成为
北美地区最大的龙舟节。
温哥华国际龙舟节是北美地区第一个国际龙舟节。随后北美其他地区陆续出现了龙舟节。比如，
1989 年开始的多伦多国际龙舟节、1991 年开始的纽约国际龙舟节、1996 年开始的蒙特利尔国际龙舟
节和 1997 年开始的洛杉矶国际龙舟节等。温哥华国际龙舟节社团还在周围地区组织国际龙舟节活
动，比如举行美国的西雅图国际龙舟节 ( 2004 年开始) 和列治文的史蒂文森国际龙舟节 ( 2009 年开





大温哥华中华文化中心成立于 1972 年，http: / /www. cccvan. com /#! about_ us /c1a73。
林思齐 ( David see － chai Lam) ，1923—2010 年，出生在香港，1967 年移民到温哥华，后在房地产行业取得
巨大成功。退休后从事慈善事业。1988—1995 年，出任不列颠哥伦比亚省省督。1988 年获得加拿大员佐勋章，1994
年获得英国女王伊丽莎白 II 世授予 CVO 勋衔，1995 年获得加拿大官佐勋章，和不列颠哥伦比亚省勋章。
黄光远 ( Milton K. Wong) ，1939—2011 年，出生在温哥华的唐人街。著名慈善家。1997 年获得加拿大员佐
勋章 ( Order of Canada) ，2003 年获得不列颠哥伦比亚省员佐勋章。1999—2005 年担任西蒙菲莎大学校监 ( SFU chan-
cellor) 。2005 年被《不列颠哥伦比亚商业杂志》 ( B. C. Business) 评为政商界最具影响力的 25 名精英。曾担任汇丰
资本管理集团总裁，http: / /www. miltonkwong. ca。
温哥华国际龙舟节官方网站: http: / /dragonboatbc. ca /about － us /history /。
始) 等。
1996 年，很多乳腺癌幸存者参加了龙舟节，有一条龙舟的全部 24 名选手都是由乳腺癌患者组
成，她们年龄都在 31 岁到 60 岁之间。这是不列颠哥伦比亚大学的一个 “同舟并肩” ( Abreast in a
Boat) 研究项目，用以挑战患乳腺癌的病人不能进行剧烈运动，尤其是不能进行上肢剧烈运动的传
统观念。乳腺癌患者的参与，让人感到所有人都可以参加龙舟活动，这样激励了更多人参与龙舟竞
赛。黄光远对乳腺癌患者参赛也大力支持。从 1996 年以后，全世界有 12 个国家的 150 支龙舟队都是
由乳腺癌患者组成。温哥华有 6 支这样的“同舟并肩”龙舟队。
2008 年，正值温哥华国际龙舟节成立 20 周年庆典，为了进一步发展国际龙舟节，需要扩大龙舟




( 二) 成立 25 周年的龙舟节
1. 比赛安排
2013 年，是温哥华国际龙舟节成立 25 周年庆典。这一年的力拓加铝国际龙舟节选择在端午节后
的一个周末，即 6 月 21—23 日举行。盛大的庆典吸引了世界各地的 212 个队伍、超过 5 500 名运动
员前来参加。② 龙舟节的日程安排是:
6 月 21 日 ( 星期五) : 下午 5 点，标志着龙舟节开幕的 “点睛”祈福仪式开始。庆祝仪式包括
瑞格舞 ( Ｒeggae) 表演、乐队演出和焰火表演，以及烧烤活动等。
6 月 22 日 ( 星期六) : 早上 8 点开始比赛。10 点现场文化活动开始，11 点舞台表演开始，格兰
维尔岛啤酒园开业。下午 7 点现场活动结束。
6 月 23 日 ( 星期日) : 早上 8 点开始比赛。10 点现场活动开始，11 点舞台表演开始，格兰维尔
岛啤酒园开业。中午 12 点，冠军赛开始。下午 1: 30，世界音乐舞台开始文化节目表演。下午 5 点，

















英国力拓集团 2007 年以 381 亿美元成功收购加拿大铝业，收购后的加铝更名为温哥华力拓加铝。
KEVIN GＲIFFIN，Dragon Boat Festival celebrates 25 years of paddling and fun，VANCOUVEＲ SUN，June 22，
2013，http: / /www. vancouversun. com /health /Dragon + Boat + Festival + celebrates + years + paddling /8564730 /story. html.
专业的舞台表演 ( The World Beat Stage) 能表现加拿大独特的多元文化，包括音乐、舞蹈和爵士
乐表演。周六 12: 30 开始，蓝调乐队 ( Pentatonics) 演出中国音乐，包括使用古筝、笛子、琵琶、
二胡、阮、鼓和钢琴等乐器演奏。下午 2 点开始，著名的温哥华本地 LOUD 乐队表演电吉他、太鼓
和打击乐。下午 3: 30 开始，赢得北美土著音乐奖的本省 Kalan Wi 乐队表演里瓦特 ( Lil’wat Na-
tion) 土著音乐。①下午 5 点开始，加拿大最大的莎莎乐队 Goma Dura 交响乐团的全明星阵容表演拉丁
—爵士音乐会。周日 12: 30 开始，东方快车 ( Orient Express) 乐队表演丰富的各种音乐，可用英
语、中文、日语、印度尼西亚语、西班牙语和葡萄牙语演唱。下午 2 点开始，在加拿大多次获奖的
女小提琴家 Kytami 用电子小提琴表演各种风格的音乐。下午 3: 30，世界著名的本地乐队 The Fal-
cons 表演大师级的音乐作品。下午 5 点开始，六人组合 Los Furios 乐队带来别具风格的演出。晚上 6




( False Creek Ｒaspberry Ale) 、酵母小麦啤酒 ( Hefeweizen) 、比尔森啤酒 ( original Island Lager) 等。
( 三) 力拓加铝龙舟节的祈福和 “点睛”仪式
温哥华力拓加铝国际龙舟节保留了中国传统的龙舟祈福仪式。祈福仪式一般在正式比赛的前一
天下午举行，这标志着龙舟节的正式开始。祈福祭坛设在龙舟赛的码头，盛装的龙舟在祭坛边一字
摆开。来自温哥华青松观的五位道长举行祈福仪式。首先，祭拜妈祖 ( Goddess of the Sea) ，以保佑
比赛水道平安、保佑龙舟安全，并给选手力量。其次，道长进行焚香、诵经、念符咒，然后用五行
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①
②
Kalan Wi 乐队赢得了第 14 届美国原住民音乐奖，http: / /www. kalanwi. com。
李东海: 《加拿大华侨史》，中华大典编印会 1967 年，第 412 ～ 413 页。
不列颠哥伦比亚、艾伯塔 、魁北克，如 2011 年，华人在加拿大分布最多的四个省的情况表所示。①
2011 年华人在加拿大分布最多的四个省的情况表
加拿大省区 华人人数 占各省区人口比例 ( % )
安大略 629 140 5. 0
不列颠哥伦比亚 464 800 10. 1
艾伯塔 133 390 3. 7
魁北克 101 880 1. 1
20 世纪 70 年代以后的新华人移民大多不选择在唐人街居住，而是选择现代化的社区并和其他族
裔混居。不过，华人有集中居住的习惯，很多人选择住在温哥华郊区、中产阶级喜欢的列治文市。
2011 年，列治文人口已达到 190 473 人，在不列颠哥伦比亚省的各城市中，人口已经跃居第四位，
仅次于温哥华 ( 603 502 人) 、素里市 ( 468 251 人) 和本拿比市 ( 223 218 人) 。② 列治文市的有色族











成多元文化观，既要加拿大化，又不要忘本。”林思齐将之总结为“ABC”原则: “A”是接纳 ( Ac-
ceptance) ，即新移民要争取被新的社区和国家所接纳; “B”是归属 ( Belonging) ，被接纳后要有归属















Ethnocultural Portrait of Canada Highlight Tables ( choose desired city in the left column and look under the term“Chi-
nese”in the chart) .
加拿大移民统计局统计资料: Population and Dwelling Counts，Provinces and Territories，2011。
National Household Survey ( NHS ) Profile，2011，Statistics Canada，http: / /www12. statcan. gc. ca /nhs － enm /
2011 /dp － pd /prof / index. cfm? Lang = E.
高青山: 《林思齐传》，明报出版社有限公司 1995 年版，第 231 页。
高鉴国: 《加拿大文化与现代化》，辽海出版社 1999 年版，第 157 页。
